







































































































































































, 1920- ） 』は、国立国会


































 ：das ist die gantze, Heilige Schrifft 




 ：Michael Gottschalcken, 1697
形態：692, 464, 327 p.：ill. ; 38 cm
著者名：Luther, Martin 
 Wegner, Gottfried





形態：756 p. ; 21 cm
著者名：David, Josephi
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